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Ö n s ö z
Çelebi Sultan M ehm ed’in, kardeşi Musa Ç eleb i’yi ortadan 
kaldırarak Rumeli’ye de sahip olduğu yıl, Hicrî 816 Milâdı 1413’ 
tür. Bedreddîn dram ının da son safhası bu tarih ten  başlar ve 
büyük hukukçunun 823/1420 de asılarak öldürülm esiyle sona e re r.
Musâ Ç elebi'nin, kardeşi tarafından yenilgiye uğratılarak 
öldürülm esinden sonra, kaadıaskeri Sımavna Kaadısıoğlu B edreddîn 
M ahmud’un İznik’e sürülüp orada hapsedilm esiyle idamına kadar 
geçen  süre, aşağı yukarı, yedi yılı buluyor.
Bedreddîn olayını yorumlamakta eski yeni tüm bilginlerim iz 
için, Onun şu yedi yıllık yaşantısının öyküsünü birtakım  rivayet­
le re  istinaden tekrarlam ak, yeterli görülm ektedir. Ayrıca, 
B edreddîn 'in  m eşhur yapıtı " V aridat"ım n da yorum lanırken bu 
rivayetlerin  şiddetli baskısı altında kalınmakta olduğu, b ir g e r ­
çektir. Oysa, insan m uhayyelesinin yaratm ış olduğu, tarihsel 
yönden hiçbir önemi olmayan "V arsayım ” larla B edreddîn 'i tanı­
mış değilizdir. Aslında, birtakım  varsayım larla kahram anlar ya­
ratm ak ; her devrin, he r çağın siyasal, sosyal, ekonomik ve 
felsefî kurallarına göre  kafamızın içinde şekillendirm iş olduğumuz 
gö lge lere  hayat verm ek eğilim inden doğm aktadır.
B edreddîn’i de, işte böyle b ir robot adam m odeli olarak 
anlatmaya çalışmışızdır.
Şimdiye kadar bize anlatılanla g erçek  olan B edreddîn arasın­
da kuşkusuz hiçbir ilgi yoktur. Ama, bunu nasıl saptamalıyız ki, 
sonuçta ; b ir zamanlar bu dünyaya doğmuş, büyümüş, bilme 
karşı olan susuzluğunu devrinin bilim âlem inde bol bol g id e r­
m eğe çalışarak, en üstün bilim tahtına tırmanabilmiş olan g e r ­
çek  m ücadeleci B edreddîn gözlerimizin önünde canlanmış olsun?
Bunun için şöyle b ir yol düşünülebilir :
B edreddîn’in yaşamış olduğu Yıldırım Bayzıd ve kardeş 
kavgası devirlerin i hazırlayan Anadolu'nun insan yapısını ; ve 
bu insana tarihsel b ir yön v eren  çeşitli m üesseselerin  m ahiyet­
lerini araştırm ak...
Ancak, bu iş yapıldıktan sonrad ır ki, 1413 ile 1420 yılları 
arasında geçen  yan tarihsel olayların da ışığı altında, B edreddîn 
hakkında, kendi devrinden  günümüze kadar yazılan ve söyleni­
lenlerin  tarihsel b ir gerçek  mi ; yoksa uydurm a rivayetlerin  mi 
ürünü olduğu m eydana çıkmış olsun !
Şu halde, herb iri çok geniş araştırm a ve incelem e konula­
rını teşkil edecek  olan şu hususları, Bedreddîn çerçevesi içinde 
gözden geçirm ekte, yarar vard ır :
I - Osmanlı D evleti’nin kuruluş ve Yıldırım devrine kadar- 
ki dönem de Anadolu ve Anadolu insanı.
II - Osmanlı Devle.ti'nin kuruluş sıralarından Yıldırım d ev ­
rine kadar m evcut m üeöseselerin felsefî tem elleri.
III - Kuruluş sıralarından Yıldırım devrine  kadar Anadolu 
ihsanı karşısında' m ezhep akımları.
IV - Bedreddîn hakkında kaynak ese rle r.
V - B edreddîn hakkında bilgi veren -tüm  tarihçiler arasın­
da bâzı önemli farklar.
VI - Tarihçi, Ve düşünürlerin  B edreddîn hakkındaki yarg ı­
larının tem elini teşkil eden  m üşterek  tarihsel yanılgılar.
Araştırmamızın "G iriş" kısmında, yukarıda altı m addede 
saptanm ış olan konular üzerinde özetle de  olsa durduktan son­
ra, Bedreddîn hakkında şöyle veya böyle yargıya varan düşü­
nü rlere  g ö re  B edredd în’i saptam aya çalışacağız. Bu bakımdan, 
"Birinci Kısın” da ; ilâhiyatçı, felsefeci, edebiyatçı ve toplum 
bilim cilerinin yapıtlarına gö re  B edreddîn’i araştırırken, b irçok 
düşünürlerin  yargılarını b irb irleriy le  karşılaştırm ak suretiy le 
eleştirm e yolunu te rc ih  etmiş bulunmaktayız, "¡kinci Kısım" da 
ise, kendi yapıtlarına g ö re  B edreddîn 'in düşünsel yönlerini ve 
sahibi olduğu hukuk felsefesini saptam aya çalışacak ; ve "Üçüncü 
Kısım da da, bu hukuk felsefesine etkisi olan yaşantısı, verile­
cektir.
Bu suretle, Bedreddîn hakkında erişebileceğim iz tarihsel 
gerçek lerin  ve düşünsel mantık seyrinin ışığı altında, g e rek  
okuyucu ve g erek se  genç kuşakların, şimdiye kadar kendilerine 
kabul ettirilm ek istenilenin dışında, büyük b ir m ücadeleci Türk 
hukukçusu ile karşı karşıya geleceklerin i, sanıyoruz.
B edreddîn 'in  ve B edreddîn olayının ne olabileceğini kavra­
yabilm ek için, kendisi hakkında bize verilen  "Nakilci" b ilg iler­
den arınarak, yeniden işe başlanılması gerektiğ in i işare t etm iş­
tik. Bunun için elimizdeki “M etod” , ATATÜRK’ün biz Türk in­
sanına verm ek istediği “Hayatta en hakikî mürşit ilimdir” metodiyle 
Bedreddîn’in “ Başkalarının içtihadı ile yargıya varmanın harâm” olduğu 
sönmez m eş alesi olmalıdır. Ve bu amaçla, araştırmamızın son 
bölümünü oluşturan belge, not ve kaynak m etin ler hazırlanmış­
tır. Okuyucunun ; üzerinde düşünerek  yalnız B edreddîn hakkın­
da değil, Osmanlı ve hattâ Cum huriyet Türkiyesinin hukuk fel­
sefesi ve m antığı hakkında da, bağımsız ve özgür b ir yargıya 
varabilm elerini sağlayacak şekilde bu m etin ler asıllarına uygun 
olarak, aktarılm ıştır.
Cumhuriyet devri tarihçi ve düşünürlerinin incelem elerinin 
aynen alınmaları olanağı bulunm adığından, geniş b ir eleştiri ç e r­
çevesi içinde, h içbir kıym et ihmâl edilm em iştir. Ancak, B edredd în’ 
in ölüm ünden sonra, kendisini sevenlerin  m eydana getirm iş ol­
dukları “ B edredd în ile r” üzerindeki çeşitli incelem elerin  ; [Söz­
gelimi, Vahit Lütfi Sandalcı'nın Millî mecmua Cild : 12, 140,141 
Temmuz 1933 ve 144,145 Eylül 1933 sayılarında yayınlanmış olan 
"Polifonik m usikilerim iz” adlı araştırm alarında tem as etmiş ol­
dukları “B edredd în ile r” hakkm daki b ilg ilerle  ; Sayın Cahit Ûztelli 
(Türk folklar araştırm aları derg isi 1968 Cild : 11, sayı : 226, 228 
ve 1969 sayı : 234) ve Sayın A bdülbâki Gölpınarlı (Papirüs d e r ­
gisi 1969, sayı : 37) aralarındaki tartışm aları sırasında verm iş ol­
dukları b ilg ilerin ] B edreddîn ile doğrudan doğruya ve konu­
muzla ilgileri olmadığından, araştırmam ızın dışında bırakılm ışlar­
dır. Ayrıca, Osmanlı Vak’anüvislerinin rivâyetlerini tekrarlam ak­
tan başka b ir iş görm eyen birkaç e se re  de  itibar edilm em iştir.
★ ★ ★
1930 lardan beri üzerinde zaman zaman durm ak fırsatını 
bulduğum uz ve avukatlık m eslekinden em ekli olarak-1955 yılının 
Nisan ayında - fiilen de ayrıldıktan sonra, zamanımızın tamamını 
kapsayan “ B edreddîn” çalışmalarımızın okuyucuya yararlı olabi­
lecek  b ir m ükem m ellikte kitap hâline getirilm ek için çaba sar- 
feden başta DOLER m üesseseleri yöneticileri Sayın Adnan D öler
ve Haldûn Sumerman olmak üzere ; dizgi işlerini çok titiz b ir 
davranış ile yürü ten  Sayın Murat Altuğ ve yardım cısı Cengiz 
A rcan'a ; ve kitabın baskı işlerine azamî itinayı gösterm ek lüt- 
funda bulunan D öler Matbaası Yöneticisi Sayın Şinasi Selen ile 
mesaî arkadaşlarına ve özellikle Erol Kalçın’a en derin  saygıla­
rımla teşekkür etm ek, benim  için zevkli b ir ödev olacaktır.
Feneryolu : 7 . E y lü l. 1977
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